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Это здание поражает всех жителей Белгорода и гостей. Необычная 
архитектура, оригинальная отделка. Красота! Это новый корпус 
университета площадью около 20 тыс. м2, церемония открытия которого 
состоялась на днях. В ней приняли участие вице-премьер Правительства РФ 
В. Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Г. Полтавченко, губернатор области Е. Савченко. 
Белгородский государственный университет насчитывает 12 
факультетов. Один из самых молодых - медицинский - открыт в 1996 году. 
На факультете 12 кафедр, где обучаются около 600 студентов. Среди 
профессорско-преподавательского состава 15 докторов наук и профессоров, 
20 кандидатов наук и доцентов. На факультете есть аспирантура по генетике, 
патологической анатомии, систематическому анализу и обработке 
информации. Ведутся большие научно-исследовательские работы. 
Сотрудниками факультета защищено 3 докторские, 7 кандидатских 
диссертаций, получено 6 свидетельств на изобретение. В своей деятельности 
факультет сотрудничает с Московской медицинской академией им. И.М. 
Сеченова, Российским государственным медицинским университетом, 
Российским университетом Дружбы Народов. Поддерживает тесные связи с 
Воронежской государственной медицинской академией, Курским 
государственным медицинским университетом. 
И есть уверенность, что в новых стенах учеба и исследовательская 
работа белгородцев будет приносить еще более плодотворные результаты. 
 
 
